





















































1TVJQFQPVKE VTGCVOGPV KU KPETGCUKPIN[ EQOOQP











5VWFKGUUJQY VJCVQTVJQFQPVKE VTGCVOGPV KUPQV
C EQPVTCFKEVKQP KP VJG VTGCVOGPV QH UGXGTG CFWNV
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YYYOGFKITCRJKEQTIOZ
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6JG UWRRQTVKPI V KUUWGU UJQYGF C JGCNVJKGT
CRRGCTCPEG0GKVJGT VJGIKPIKXCN TGEGUUKQPUPQT
VJGDQPG NQUU KPETGCUGF 
(KIWTGU VQ6JG












5GXGTCN CTVKENGU ENCKO VJCV FWTKPI QTVJQFQPVKE
VTGCVOGPV KV KUEQOOQPVQQPUGVQTYQTUGPEGTVCKP

























































QH FGPVCN RNCSWG CPF HWTVJGT FGUVTWEVKQP QH VJG
RGTKQFQPVCNUWRRQTVUVTWEVWTGU
6JG WUG QH CFGSWCVG QTVJQFQPVKE OGEJCPKEU
KU PGEGUUCT[ KP RCVKGPVU YKVJ C EQORTQOKUGF
RGTKQFQPVKWODGECWUGKVOWUVDGECTTKGFQWVFKHHGTGPVN[
VJCP EQPXGPVKQPCN QTVJQFQPVKEU %QTTGEV VQQVJ
RQUKVKQPKPIVJTQWIJ KPVTWUKQPTGVTWUKQPCNKIPOGPV












QH NKIJV HQTEGU VJTQWIJQWV VTGCVOGPV+V JCU DGGP
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